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A Study of the Historical Development of Cultural Properties Protection in Japan
……In the View of the Time before World War II
By EDAGAWA Akitoshi
［Abstract］ Cultural properties protection in Japan was discussed from the perspective of museol-
ogy and the study of cultural properties preservation. Also, the administration for cultural properties
protection did not react in a unified framework of governmental policy for activity of culture and art.
As you can see in the background of establishment of the protection law, the administration reacted
later on. The origin of this characteristic seems to be located in the cultural properties administration
since the Meiji era, when modern Japan had just started, till before World war II. In the year２００１,
the fundamental law of culture―art promotion was established. This law was in line with those in
other foreign countries such as Austria and Germany and secured the foundation of unified culture
promotion policy at the governmental level. Hereafter, hopefully, that the policy’s planning, execution
and valuation, symbolized by plan, do and see, will be done for the administration of cultural proper-
ties protection.
［Key Words］ Cultural properties protection, Fundamental law of culture―art promotion, Anti―Bud-
dhist movement, Plan for the preservation of antique and old properties, Law of the preservation of
national treasure, Historic sites and places of scenic beauty and natural monument
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